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RÉFÉRENCE
Touraj Daryaee. « If these Walls Could Speak. The Barrier of Alexander, Wall of Darband
and Other Defensive Moats », in S. Pello, Orders. Itineraries on the Edges of Iran
(Eurasiatica 5), 2016, p. 79-88.
1 Synthèse de nos connaissances à propos des murs de défenses renforcés par des forts
que les Sassanides ont érigés à des endroits vulnérables de leurs frontières.
2 L’auteur commente quatre murs de défense : 1) celui du Gurgān (souvent citée comme
‘la  barrière d’Alexandre’)  qui  part  de la  mer Caspienne à  travers la  steppe vers  les
montagnes à l’est sur quelque 190 km et qui date des Ve – VIe s., 2) celui de Tammishe
qui va du coin sud-est de la mer Caspienne vers les contreforts de l’Elbourz et que la
tradition littéraire attribue à Husraw Ier (sur ces deux murs voir Sauer et  al.  2013,
Persia’s  Imperial  power  in  Late  Antiquity),  3)  le  mur  de  Darband  qui  part  de  la  mer
Caspienne près de Darband vers l’ouest sur quelque 40 km, dont la construction est
ancienne et qui a été restauré aux Ve – VIe siècles, et 4) le War-ī Tazīgān ou ‘mur des
arabes’ qui contourne l’ouest de l’Euphrate à partir du Golfe Persique jusqu’au nord de
la capitale sassanide et dont la construction remonte au IVe siècle.
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